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The possibility and issues of utilizing private companies as an external resource in the public education: Through the concept 















The Study of the Intervention Policy toward Families to Enrich Preschool Education: By Reference to the Cases of U.S. and 









Examination of the community school program from the perspectives on the elements for promoting the introduction: Toward 
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